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Isabelle Caneva, Gülgün Köroğlu (eds.). Yumuktepe, A Journey Through Nine Thousand
Years. Istanbul, 2010, 133 p., de nombreuses ill.
1 Le site de Yumuktepe est situé à la périphérie de Mersin, sur la côte méditerranéenne
turque en Cilicie. Ce site a été habité du Néolithique jusqu’au Moyen Âge. La couche du
VIe s.  av.  J.-C.  est  bien  marquée  par  de  la  céramique  grecque  de  divers  horizons :
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